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L IETUVIŠKOS  PLOKŠTELĖS  RAIDA JAV 
( 1912–1963  M . )
Anotacija
Straipsnyje analizuojama lietuviškos plokštelės raida JAV 1912–1963 m., apžvelgiama gar-
so įrašymo bei atkūrimo technologijų evoliucija, lietuviškos trumpo grojimo plokštelės 
(TGP) išeivijoje atsiradimo istorija, nurodomos svarbiausios bendrovės, leidusios lietuviš-
kus įrašus. Tiriamas išeivijoje įrašytas repertuaras, ieškoma priežasčių, lėmusių jo pasirin-
kimą. Siekiama nustatyti, kodėl vieni muzikos žanrai buvo įrašinėjami dažniau už kitus, 
kokie atlikėjai paliko ryškiausią pėdsaką išeivijos įrašų istorijoje. Apžvelgiamos svarbiausios 
išeivių muzikinio gyvenimo sritys, išryškinami veiksniai, padėję išeivijoje formuoti tautinį 
tapatumą.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: plokštelė, garso įrašai, lietuviški įrašai, išeivija, JAV, lietuviš-
kas repertuaras, lietuviška muzika, muzikos istorija.
Abstract
The paper analyzes the evolution of a Lithuanian gramophone record in the USA over the 
period of 1912 to 1963: it reviews the evolution of sound recording and reproduction tech-
nology, the history of appearance of a Lithuanian short playing record (SP) in emigration, 
and indicates major companies that produced Lithuanian records. The repertoire recorded 
in emigration and the reasons that had determined its choice are investigated. The paper 
seeks to establish why some musical genres were recorded more frequently than others and 
which performers left distinctive trace in the history of emigration records. Major areas of 
musical life in emigration are reviewed, and the factors that contributed to the formation 
of national identity in emigration are brought out. 
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Į va d a s
XX a. pradžioje lietuvių tautinio atgimimo daigai kilo kartu su po 
40-ties spaudos draudimo metų atgautu lietuvišku žodžiu, o jį sutvirtino 
ir galimybė tą žodį bei dainą įamžinti. Lietuviškos plokštelės istorija prasi-
deda 1907 m. Tuomet išsipildė didelis lietuvių noras: įrašyti tautinę dainą, 
žodį bei skleisti ją pasauliui. Kompozitoriaus Aleksandro Kačanausko va-
dovaujami Rygos lietuviai tais metais įrašė pirmąsias lietuviškas plokšteles. 
Netrukus, 1912 m., tokią tautiečių iniciatyvą perėmė ir masinės emigra-
cijos nublokšti į Ameriką lietuviai. Skyrėsi tik Rygos bei Amerikos lietu-
vių tikslai – paprasčiausią norą įamžinti lietuvišką dainą pakeitė begalinis 
išeivių tėvynės ilgesys bei bandymas bet kokiomis priemonėmis išsaugoti 
tautines tradicijas daugiakultūrėje JAV erdvėje. 
Praėjus bemaž 100-tui metų nuo pirmojo lietuviško įrašo1, plokštelės 
istorija ypač susidomėta. Žymiausių lietuviškos plokštelės kolekcininkų 
bei tyrinėtojų Vytauto Strolios bei Algirdo Motiekos dėka buvo sukom-
plektuotas išsamus lietuviškų šelako2 plokštelių archyvas. Turtingiausias 
trumpo grojimo plokštelių (TGP) fondas (apie 1500 vienetų) saugomas 
Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejuje. Dalis įrašų, dovanotų kolekcininko Vytauto 
Strolios, rado tinkamą vietą ir Klaipėdos universiteto Išeivijos kultūros ir 
meno archyve. 
Apie senuosius lietuviškus įrašus informacijos galima rasti Eglės Mar-
čėnienės, Rūtos Skudienės publikuotuose straipsniuose, taip pat jie ap-
tariami plokštelių kolekcininko Vytauto Strolios interviu, kurį parengė 
D. Petrauskaitė. Populiarią XX a. pirmosios pusės išeivių muzikinės vei-
klos sritį – įrašus pianolai – išsamiai tyrinėja Rimantas Astrauskas ir Darius 
Kučinskas. Pastarasis yra parengęs ir jų katalogą. Tačiau kas lėmė plokš-
telės repertuaro pasirinkimą, kodėl vieni muzikos žanrai buvo įrašinėjami 
dažniau už kitus, kokie atlikėjai, kolektyvai buvo populiariausi, iki šiol 
išsamių žinių nėra.
1 Pirmoji lietuviška plokštelė įrašyta 1907 m. Rygos lietuvių pastangomis.
2 Trumpo grojimo plokštelės buvo gaminamos iš gamtinės dervos – šelako.
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Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti lietuviškos plokštelės raidą Ame-
rikoje 1912–1963 m.3, pradedant nuo įrašų industrijos ištakų ir baigiant 
lietuvišku repertuaru. Siekiama fragmentiškai apžvelgti svarbiausias lie-
tuvių išeivijos muzikinio gyvenimo sritis, lietuviškosios kultūros puose-
lėjimo židinius. Straipsnio uždaviniai: 1) susisteminti bei apibendrinti 
1912–1963 m. Amerikoje išleistų lietuviškų trumpo grojimo plokštelių 
(TGP) repertuarą; 2) išryškinti priežastis, nulėmusias repertuaro pasi-
rinkimą; 3) nustatyti, koks laikotarpis lietuviškų įrašų industrijoje buvo 
produktyviausias ir kokios įrašų bendrovės išleido daugiausiai lietuviškų 
plokštelių. Tyrimo objektas – lietuviškos plokštelės, įrašytos ir/ar išleis-
tos JAV. Tyr imo metodai – archyvinių šaltinių, mokslinės literatūros ir 
garso įrašų analizė. 
1 .  L i e t u v i š ko s  p l o k š t e l ė s  i š e i v i j o j e  i š t a ko s
1 . 1 .  G a r s o  į r a š y m o  i r  a t k ū r i m o  e v o l i u c i j a .  
G a r s o  į r a š ų  b e n d r o v ė s  J AV 
Kelias iki pirmosios lietuviškos plokštelės nebuvo lengvas. Didžiajame 
tautų katile atsidūrusiems lietuviams nebuvo paprasta išsaugoti savo tapa-
tybę, kultūrinį mentalitetą, svetimoje žemėje suformuoti ir tęsti lietuviškas 
tradicijas. O ir pati amerikiečių garso įrašymo ir atkūrimo verslo idėja virto 
nuolatine kova, kurios pagrindinis tikslas – finansiškai tapti stipriausiam. 
Įminus garso įrašymo fonografu paslaptį (1877 m., išradėjas – Thomas 
Edisonas) bei išradus plokštelę (1887 m., išradėjas – Emilis Berlineris), 
prasidėjo paini, intriguojanti, nulemta komercinių sandorių, garso įrašymo 
ir atkūrimo istorija. Pirmieji, įsigiję teisę naudotis T. Edisono išradimu ir jį 
tobulinti, buvo verslininkas Gardineris G. Hubbardas su dar keturiais savo 
bičiuliais. Jie 1878 m. įsteigė Edison Speaking Phonograph Company, ku-
rios tikslas buvo praplėsti gana ribotas fonografo panaudojimo galimybes. 
Tačiau tai nebuvo vieninteliai verslininkai, įžvelgę didelę besikuriančios 
garso industrijos naudą. Netrukus apsukrūs konkurentai kuo palankesnė-
mis aplinkybėmis stengėsi įsigyti besikuriančias ar jau gyvavusias nedi-
deles garso įrašymo kompanijas bei įmones, kurios prekiavo fonografais, 
garso cilindrais, naujais garso atkūrimo aparatais. Lūkesčiams nepasiteisi-
3 Šiuo laikotarpiu JAV buvo leidžiamos trumpo grojimo lietuviškos plokštelės.
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nus, kompanijos bankrutuodavo, jungėsi, skyrėsi, steigėsi naujos. Keitėsi 
bendrovių pavadinimai, savininkai. Nuo XIX a. 8-ojo dešimtmečio šalti-
niuose minimi šie JAV veikusių garso įrašymo bei atkūrimo bendrovių pa-
vadinimai: Edison Speaking Phonograph Company, The Edison Phonograph 
Company, Volta Graphophone Company, American Graphophone Company, 
North American Phonograph Company, National Phonograph Company. Ta-
čiau stipriausia šioje išlikimo kovoje tapo Edwardo Eastono 1888 m. įkurta 
Columbia Phonograph Company, vėliau tapusi Columbia Records Company 
(http://www.patefonas.lt/?s=edisonas). Ši bendrovė į savo rankas perėmė 
bankrutavusias įmones ir pradėjo gaminti nuosavus garso atkūrimo apa-
ratus. Garso įamžinimo technologijų spartą ypač pagyvino E. Berlinerio 
plokštelė, kurios privalumas buvo ne tik kokybiškesnis garso įrašymas bei 
atkūrimas, bet ir galimybė ją masiškai gaminti. 
XX a. pradžioje šalia garso įrašų lydere tapusios Columbia Phonograph 
Company (Col) minimos ir atsiradusios naujos Victor (Vic) bei Okeh (Ok/
Od) įrašų bendrovės (http://www.patefonas.lt/?s=edisonas). Šios trys se-
niausios pasaulyje plokštelių leidybos kompanijos ir įamžino XX a. pir-
mojoje pusėje Amerikoje gyvenusių bei JAV gastroliavusių lietuvaičių mu-
zikinį palikimą. 1912–1940 m. minėtos bendrovės išleido 860 lietuviškų 
plokštelių. 
Būtina paminėti, kad šalia didžiųjų bendrovių lyderių įrašų leidybos 
veiklą vykdė ir mažesnės kompanijos bei pavieniai leidėjai. 1912–1940 m. 
lietuviškų plokštelių įrašė: Edison National Phonograph Company (Niujor-
kas), Library of Congress (Vašingtonas), Chicago Recording Studios (Čika-
ga), RCA Victor (Niujorkas). Šios kompanijos įrašė 6 lietuviškas plokšte-
les. 1941–1946 m. jų leidyba sustojo dėl ekonomikos nuosmukio, kurį 
sukėlė Antrasis pasaulinis karas.
 
508234
112 6
Col
Vic
Ok/Od
Kiti leidėjai
1 pav. Lietuviškų plokštelių leidyba JAV 1912–1940 m.
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Nuo 1947 m. lietuviškų įrašų leidybą perėmė mažesnės bendrovės: 
Continental Record, RCA Victor, Standard Phono Corp., Polo Record, Mas-
ter Record, Request Records. Įrašų veiklą inicijavo ir lietuvių bendrijos bei 
pavieniai asmenys: „Daina“, „Dangiška šviesa“, „Laisvės kanklės“, „LITU-
Garsas“, L. T. M. „Čiurlionis“, „Muzika“, „Pašvaistė“, Petras Deksnis, Juo-
zas Budrikas, Jonas Karvelis, Izabelė Motekaitienė. Jų pastangomis buvo 
išleista apie 160 lietuviškų plokštelių. Toliau pateiktoje diagramoje matyti, 
kaip pasiskirstė lietuviškų įrašų leidyba 1947–1963 m.
1 . 2 .  P l o k š t e l i ų  l e i d y b o s  b e n d rov ė s  
b e i  p av i e n i a i  l e i d ė j a i  JAV  1 9 1 2 – 1 9 6 3  m . 
Tyrinėjant lietuviškų plokštelių leidybą JAV, matyti, kad iš pradžių ji 
nebuvo labai intensyvi. 1912–1917 m. įrašyti tik 57 kūriniai. Spėjama, 
kad leidybą ribojo nepalankios komercinės sąlygos. Tačiau 1925–1930 m. 
laikotarpis laikomas lietuviškų plokštelių leidybos piku. Lietuviškas plokš-
teles leido apie 30 bendrovių bei pavienių leidėjų. Po 1931 m. naujos 
lietuviškos plokštelės buvo leidžiamos gana retai ir ribotais tiražais. To 
priežastimi nurodoma JAV prasidėjusi didžioji depresija, kuri atsiliepė ir 
lietuvių emigrantų gyvenimui, o bedarbystė sumažino ir jų perkamąją ga-
lią.
1949–1950 m. į Amerikos lietuvių muzikinį gyvenimą įsitraukė karo 
pabėgėliai – antroji lietuvių emigrantų banga. Naujieji atvykėliai pradėjo 
burti savo chorus, ansamblius, koncertuoti lietuviškoje scenoje. Jie pa-
sinaudojo galimybe savo meną užfiksuoti ir trumpo grojimo plokštelė-
se. Vieni pirmųjų buvo Čikagos vyrų choro dainininkai, 1953 m. išlei-
dę 5 plokšteles. Po metų jų pavyzdžiu pasekė tautinės muzikos ansamblis 
 Lietuviškų plokštelių leidyba JAV 1947-1963 m.
15
31
13
99
Continental
RCA Victor
J. Karvelis
Kiti leidėjai
2 pav. Lietuviškų plokštelių leidyba JAV 1947–1963 m.
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„Čiurlionis“, išleidęs 6 plokšteles. Iš solistų-vokalistų šioje srityje labiausiai 
pasižymėjo Stasys Liepas, Prudencija Bičkienė, Pranė Radzevičiūtė, Vincė 
Jonuškaitė ir Izabelė Motekaitienė. Tačiau naujieji ateiviai įrašų gausa ne-
prilygo senajai emigrantų kartai, nes visą savo dėmesį sutelkė į naujesnes 
įrašų technologijas – nuo 1952 m. pradėtas leisti ilgo grojimo plokšteles. 
Taigi, 1912–1963 m. JAV įrašyta ir išleista 1018 vienetų trumpo grojimo 
plokštelių, kuriose – virš 2000 kūrinių, labiausiai atskleidžiančių pirmosios 
išeivijos kartos muzikinio gyvenimo tendencijas ir koncertinį repertuarą.
1 lentelė
Plokštelių leidyba JAV 1912–1963 m.4
Įrašų bendrovės,
pavieniai leidėjai
Sutrum-
pintas 
pavadini-
mas
Įrašytų 
plokš-
telių 
skaičius 
Įrašytų 
kūrinių 
skaičius
Laikotarpis Pastabos
COLUMBIA Pho-
nograph Co. (New 
York, NY.)
Col 160 320 1912–1923 m. „E“ serija –
akustiniai 
įrašai
Col 8 16 1925–1930 m. 61 000 serija
(12“–30 cm)
Col 340 680 1925–1939 m. 16 000 serija
(elektr. įrašai)
VICTOR Talking 
Machines (Camden, 
NJ.)
Vic 119 242 1917–1929 m.
Vic 12“ 3 6 1924–1925 m.
Vic 30 60 1928 m. 80 000 serija
Vic 82 167 1929–1939? m. 14 000 serija
OKEH / ODE-
ON (US) (General 
Phonograph Corp.) 
(New York, NY.)
Ok/Od 111 222 1922–1929 m.
Ok/Od 1 2 1928 m. 88 000 serija
(12“–30 cm)
EDISON National 
Phonograph Compa-
ny (W. Orange, NJ.)
Ed 3 6 1925 m.
4 Lentelė sudaryta chronologine tvarka remiantis Vytauto Strolios (1928–2007) TGP ka-
talogo I d. Šis muzikas surinko vieną didžiausių išeivijoje lietuviškų plokštelių kolekci-
ją. Nuosekliai ir nuodugniai domėdamasis lietuviškais įrašais, sudarė išsamų lietuviškų 
plokštelių katalogą, kuris iki šiol nėra išspausdintas.
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Įrašų bendrovės,
pavieniai leidėjai
Sutrum-
pintas 
pavadini-
mas
Įrašytų 
plokš-
telių 
skaičius 
Įrašytų 
kūrinių 
skaičius
Laikotarpis Pastabos
LIBRARY OF 
CONGRESS (Was-
hington, DC.)
LC 1 2 1937 m.
ARDENE Record 
Co. (Elizabeth, NJ.)
Ard 1 2 194? m.
ADVERTISERS 
Recording Service
(Inc., New York, NY.)
ARS 3 6 194? m.
HARMONIA 
Records (New York, 
NY.)
Har 2 4 194? m.
SONART Record 
Corp. (New York, 
NY.)
Son 1 2 194? m.
THE FOLK DAN-
CER (M. Herman),
(Fluching, Long 
Island, NY.)
FD 4 8 194?–1954 m.
CHICAGO 
RECORDING STU-
DIOS (Chicago, IL.)
CRS 1 2 1940 m.
„LAISVĖS KANK-
LIŲ“ mišrus choras
(Chicago, IL.)
LKM 3 6 1947 m.
CONTINENTAL 
Record.Co. (New 
York, NY.)
Cont 15 30 1948–1950 m.
DANGIŠKA ŠVIE-
SA (Lithuanian Mis-
sionary Association), 
(Chicago, IL.)
DŠ 3 8 1949 m.
STANDARD Phono 
Corp. (New York, 
NY.)
Std 8 16 1949–1950 m.
FOLKRAFT Re-
cords (Newark, NJ.)
Fkr 9 18 1949–1951 m.
Fkr 7“ 3 6 1958 m.
PETRAS DEKSNIS
(Brockton, MA.)
Dks 1 2 195? m.
DAINA [J. BUD-
RIK] (Chicago, IL.)
DaB 3 6 1950 m.
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Įrašų bendrovės,
pavieniai leidėjai
Sutrum-
pintas 
pavadini-
mas
Įrašytų 
plokš-
telių 
skaičius 
Įrašytų 
kūrinių 
skaičius
Laikotarpis Pastabos
POLO Record. 
Corp. (Newark, NJ.)
Polo 7 14 1950 m.
JOZEPH BUDRIK
(Chicago, IL.)
Bud 8 16 1950–58 m.
THE WORLD OF 
FUN Records
(Nashville, TN.)
WOF 12“ 1 2 1951 m.
PAŠVAISTĖ
(Brooklyn, NY.)
Pašv 6 13 1951–1953 m.
RCA VICTOR Corp. 
(New York, NY.)
RCA 15 30 1952–1954 m.
RCA 7“ 16 32 1952–1954 m. Plokštelės 
7“ (17,5 cm 
dydžio), 45 
apm. (aps.?)
RCA 1 2 1933 m. Plokštelės su 
paveikslais
ČIKAGOS VYRŲ 
CHORAS ir J. KAR-
VELIS (Chikago, Il.)
ČVC/
KARV
5 10 1953 m.
LAIMA Records
(Chicago, IL.)
Lai 1 2 1954 m.
L. T. M. ansamblis 
„ČIURLIONIS“
(Cleveland, OH.)
ČA 6 15 1954 m.
MASTER Record 
Co. (Chicago, IL.)
Mast 4 8 1954 m.
JONAS KARVELIS
(Karvelio prekybos 
namai), (Kaunas/
Chicago, IL.)
KARV 13 35 1954–1955 m.
LITHUANIAN 
CHRISTMAS 
SONGS [I. Motekai-
tienė], (Chicago, IL.)
LCC 2 4 1956 m.
Eedo KARRISOO 
Studio (Chicago, IL.)
EK 7“ 1 2 1957 m.
THE PANPIPER
(San Francisco, CA.)
Pan 1 2 1959 m.
REQUEST records
(New Rochelle, NY.)
Req 7“ 7 14 1959 m.
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Įrašų bendrovės,
pavieniai leidėjai
Sutrum-
pintas 
pavadini-
mas
Įrašytų 
plokš-
telių 
skaičius 
Įrašytų 
kūrinių 
skaičius
Laikotarpis Pastabos
LITU-GARSAS
(New Haven, CT.) LG 7“ 6 19 1959–1963 m.
MUZIKA (J. Karve-
lis), (Chicago, IL.)
Muz 7“ 3 6 1961? m.
2 .  A p l i n k y b ė s ,  l ė mu s i o s  l i e t u v i š ko s  
p l o k š t e l ė s  r e p e r t u a r ą
Į svetimą žemę nublokšti lietuviai entuziastingai ėmėsi ne tik pragyve-
nimą užtikrinančių, bet ir lietuvybę puoselėjančių darbų. Vienu jų ir tapo 
lietuviška plokštelė, prie kurios leidimo prisidėjo ne tik pavieniai emigran-
tai, bet ir jų organizacijos.
2 .  1 .  L i e t u v i ų  mu z i k i n ė  ve i k l a  JAV
Viena pagrindinių lietuvių muzikiniu gyvenimu besirūpinančių or-
ganizacijų buvo 1911 m. įkurta Amerikos lietuvių vargonininkų sąjunga 
(ALVS). Ugdyti lietuvišką pasaulėjautą buvo skatinama steigiant vargoni-
ninkų kuopas, populiarinant liaudies dainas, lietuviškas bažnytines gies-
mes, išlaikant liturginei muzikai būdingą giedojimo ir vargonavimo stilių. 
Visos šalies mastu buvo raginama burti lietuviškus chorus, rengti koncer-
tus, steigti parapinius klubus bei ratelius. Sąjungos iniciatyva veikė var-
gonininkų kursai, buvo dėstomi chorvedybos ir pedagogikos pagrindai, 
mokoma giedoti, o 1919 m. ALVS paskatinta įsisteigė ir Chorų sąjunga. 
Abi organizacijas vienijo apie 9 000 narių (Petrauskaitė, 2009). 
Kitas svarbus išeivijos muzikinio gyvenimo reiškinys, kuris aktyviai pa-
laikė muzikinio gyvenimo pulsą, buvo chorų veikla. Chorinis dainavimas 
tapo populiariausia lietuvių muzikavimo forma JAV. Parapiniai ir pasaulie-
tiniai chorai gyvavo visur, kur tik telkėsi daugiau lietuvių. Jie steigėsi prie 
visuomeninių organizacijų, draugijų, bažnyčių. Dalis jų gyvavo sėkmingai 
ir pasižymėjo aktyvia veikla („Aušrelė“, „Gabija“, „Daina“, „Aidas“, „Bi-
rutė“, „Laisvės kanklės“, „Lietuvos vyčiai“ ir kt.), dalis – dėl vadovų ar 
entuziazmo stokos veiklą nutraukdavo arba šliedavosi prie kitų kolektyvų. 
Ypač didelį vaidmenį chorų steigimosi  ir gyvavimo procese suvaidino į 
JAV atkeliavę kompozitoriai: 1907 m. – Mikas Petrauskas, 1915 m. – Sta-
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sys Šimkus. Tarp savo tautiečių Amerikoje jie buvo pirmieji aukštuosius 
muzikos mokslus baigę lietuviai. Iki 1920 m. iš Lietuvos į JAV buvo išvykę 
muzikinį išsilavinimą turintys vargonininkai, daugiausia lankę J. Naujalio 
kursus. Vargonininkai dažniausiai ir buvo chorų vadovai, lietuviškų kūri-
nių autoriai (Aleksandras Aleksis, Antanas Bačiulis, Jonas Banys, Juozas 
Brazaitis, Jonas Čižauskas, Mikas Petrauskas, Stasys Šimkus, Antanas Va-
nagaitis, Juozas Žilevičius ir kt.). Bažnytinių chorų repertuarą dažniausiai 
sudarė giesmės, motetai, mišios, kitokios religinio žanro kompozicijos, 
pasaulietiniai chorai labiau mėgo dainas. Aktyvus buvo ir chorų koncerti-
nis gyvenimas, kuris vykdavo savose parapijose, bažnyčiose, gegužinėse ar 
kituose susibūrimuose: lietuvių dienose, dainų dienose ir dainų šventėse. 
Chorai buvo atspirties taškas didesnės solinės karjeros siekiantiems daini-
ninkams, vėliau išvykusiems pasitobulinti į Europos šalis (Jonas Būtėnas, 
Konstancija Menkeliūnaitė, Ona Pociuvienė, Elena Aušriūtė ir kt.). Pama-
žu susiformavo ir profesionalių dainininkų branduolys, garsinęs Lietuvą 
ne tik tarp Amerikos išeivių, bet ir Europos koncertinėse scenose. Ugdant 
išeivijoje dainininkus, neįkainojamą vertę turėjo 1910 m. M. Petrausko 
įsteigta Lietuvių muzikos konservatorija, kuri veikė Čikagoje, Brukline ir 
Bostone. 
Pirmiau nei chorai, pavieniai instrumentalistai ar dainininkai, viešu-
moje pasirodė lietuviški orkestrai. Ypač tankiai lietuvių apgyvendintoje 
rytinėje šalies pakrantėje Pensilvanijoje, šalia kasyklų, įsikūrė kalnakasių 
miesteliai, kuriuose gyventojų daugumą sudarė išeiviai iš Lietuvos ir Len-
kijos. Lietuviškose gyvenvietėse veikė ne tik lietuviškos bažnyčios, užei-
gos, bet kūrėsi ir įvairios sudėties orkestrai. Didelio populiarumo sulaukė 
nedideli pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų orkestrėliai – „kapelijos“, 
dar vadinamos „benais“. Vienos iš didesnių Pensilvanijos gyvenviečių 
buvo Mahanojus (Mahanoy City) ir Šenandoras (Shenandoah). Būtent čia, 
Šenandore, 1885 m. įsikūrė pirmasis lietuviškas orkestras, kuriame grojo 
apie 30 asmenų. Po kelerių metų čia pat įsikūrė antras panašus orkestras, 
kuris miesto „kapelijų“ varžybose užėmė pirmąją vietą. Netrukus tokie 
„benai“ atsirado kiekvienoje didesnėje lietuvių kolonijoje ir buvo skai-
čiuojami dešimtimis. Ypač garsėjo trys Pensilvanijos lietuvių kalnakasių 
orkestrai: Mahanojaus lietuviškas mainerių orkestras, Šenandorio lietuviškas 
mainerių orkestras ir Pensilvanijos angliakasiai. 1928 m. Mahanojaus lietu-
višką mainerių orkestrą, vadovaujamą Prano Juodkos, sudarė du trimitai, 
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klarnetas, du smuikai ir tūba. Ansamblio vokalistas buvo Adomas Šauke-
vičius. Dažniausiai tokiems orkestrams tekdavo pasirodyti įvairiuose lietu-
vių susiėjimuose, draugijų suvažiavimuose, bažnytinėse iškilmėse, laido-
tuvėse, vestuvėse, iškylose, šokiuose, gatvių eisenose. Orkestrų programas 
sudarė lietuvių liaudies dainomis bei šokiais pagrįsti kūriniai, į kuriuos 
būdavo įpinami ir čekiškų polkų, lenkiškų mazurkų, vokiškų valsų ir maršų 
fragmentai. 
Intensyvi JAV gyvenusių lietuvių muzikinė veikla tapo neatsiejama 
kultūrinio gyvenimo dalimi. Žinoma, stambiausi lietuviškos kultūros cen-
trai kūrėsi didžiuosiuose JAV miestuose – Niujorke ir Čikagoje, tačiau 
tuo pačiu metu smulkesni židiniai steigėsi ir atokesnėse šalies vietovėse, 
gausiai apgyvendintose lietuvių. Įvairios draugijos, vargonininkų veikla, 
besikuriantys chorai, orkestrai, aktyvus koncertinis gyvenimas formavo 
lietuvių išeivių kultūrinį savitumą, kuris atsiskleidė ir lietuvių įrašinėja-
mose plokštelėse.  
Šalia TGP svarbius lietuvių bendruomenės muzikinio gyvenimo bruo-
žus, to meto skonį, repertuarą, muzikavimo stilių fiksavo ir nuolat leidžiami 
lietuviškos muzikos įrašai pianolai, kurie labiausiai buvo paplitę 3-iajame 
dešimtmetyje. Tačiau kiek iš viso buvo įrašyta ir išleista lietuviškų ritinė-
lių pianolai, šiandien dar galutinai nėra nustatyta. Kol kas skaičiuojama, 
kad jų būta per 300 (Kučinskas 2010). Ritinėliai sėkmingai konkuravo su 
šelako plokštelėmis, tačiau profesionalūs muzikai labiau vertino natūralų, 
o ne mechaniškai atliekamą muzikavimą, tad įrašai pianolai greitai baigė 
savo gyvavimą. 
2 .  2 .  Te c h n i n ė s  į r a š y m o  g a l i my b ė s
Tyrinėjant lietuviškos plokštelės repertuarą, reikėtų atkreipti dėmesį ir į 
tuometines garso įrašymo technines galimybes, kurios buvo gana ribotos. 
Įrašytas garsas turėjo įvairiausių trūkumų. Pasirenkant plokštelės repertu-
arą, reikėjo atsižvelgti į žanrą, atlikėjų sudėtį ar instrumentą, kuriuo buvo 
grojama. Mechaniniu akustiniu būdu lengviau buvo įrašyti pučiamųjų 
orkestrą, dainavimą ir kalbą, o problemiškiausia – styginių instrumentų 
muziką. Garso kokybė ypač nukentėdavo dėl tuometinių mikrofonų tech-
ninių galimybių. „Jeigu įrašyme dalyvaudavo daugiau žmonių, toliau nuo 
mikrofono esančiųjų nebesigirdėdavo. Todėl įrašų studijose buvo statomi 
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kelių aukštų stelažai, kad visi atlikėjai būtų vienodame nuotolyje nuo mi-
krofono“ (Strolia, 2001, 7). Reikia pažymėti, kad mikrofonu buvo vadi-
nama paprasta piltuvėlio formos tūtelė. Tad įrašant, pavyzdžiui, styginių 
instrumentų muziką, kad geriau girdėtųsi, kontrabosą reikėdavo pakeis-
ti tūba. Apie 1925 m. įrašų bendrovės pradėjo naudoti elektrinius Wes-
tinghouse mikrofonus, dėl kurių įrašų kokybė šiek tiek pagerėjo. 
Repertuaro pasirinkimui didelę įtaką turėjo ir plokštelės dydis. Nors 
perėjimas nuo staniolio volelių (pirmųjų garso atgaminimo priemonių) 
iki gramofono plokštelių įrašų industrijoje buvo žingsnis į priekį, tačiau 
itin ribota plokštelės apimtis varžė ne tik leidėjų, bet ir atlikėjų užmojus. 
Trumpo grojimo plokštelės buvo nedidelės – 17, 25 ir 30 cm skersmens, 
greitis – 78 ir 45 apsisukimai per minutę, o skambėjimo laikas tesiekė vos 
5–9 minutes. Įsprausti į griežtus apribojimus, ypač į plokštelės skambė-
jimo laiką, įrašantieji privalėjo pasirinkti tinkamą repertuarą. Akivaizdu, 
kad simfoninės muzikos žanro ar šiaip didesnės apimties kūrinių praktiškai 
nebuvo galima įamžinti. Griežtus įrašų reikalavimus pasirenkant repertu-
arą atskleidžia įvykis, kada buvo įrašinėjami J. Būtėno atliekami kūriniai. 
Pirmieji du J. Būtėno bandymai 1918 m. sausio 29 d. Niujorko Victor 
studijoje įrašyti Stanislawo Moniuszkos dainą „Temsta dienelė“ nepavy-
ko – buvo atmesti kaip netinkami (priežastys nenurodytos). Po dviejų sa-
vaičių, vasario 14 d., ta pati daina dainuota net keturis sykius, tačiau vėl 
buvo atmesta. Buvo nutarta pasirinkti kitą kūrinį – tą pačią dieną iš antro 
bandymo įrašyta M. Petrausko daina „Ko liūdit, sveteliai“ pagaliau buvo 
priimta kaip tinkama (http://www.patefonas.lt/?s=edisonas).
Įdomus faktas, kad prie lietuviškos plokštelės repertuaro parinkimo bei 
koregavimo prisidėjo ir pirkėjai klausytojai. Pačioje lietuviškų įrašų leidy-
bos pradžioje didžiosios plokštelių bendrovės siekė kuo didesnės finansi-
nės naudos. Norėdamos įrašus parduoti kuo platesnei klausytojų auditori-
jai, į vieną plokštelės pusę įrašydavo lietuvišką muziką, o į kitą – kokį nors 
tarptautinei klausytojų auditorijai skirtą kūrinį. Tačiau ganėtinai didelė 
plokštelės kaina – 75 centai (paprasto darbininko savaitės uždarbis siekė 5 
dolerius) sužlugdė verslininkų finansinius užmojus. Lietuvius emigrantus 
vienpusės plokštelės mažai domino. Mokėdami, anot jų, milžiniškus pini-
gus, rinkosi tik tas, kur abiejose pusėse buvo po lietuvišką įrašą (Petraus-
kaitė, 1995, 61). 
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2 .  3 .  A t l i k ė j ų  a m b i c i j o s
Paradoksas: nors plokštelės atsiradimas tėvynės ilgesio kamuojamiems 
lietuvių emigrantams atvėrė kelią įamžinti tautišką muziką ir kalbą, nema-
ža dalis muzikos atlikėjų šia galimybe nepasinaudojo, o kai kurie net reiškė 
atvirą nepasitenkinimą pažangia naujove. Daugelis nerodė iniciatyvos, o 
neretai net ignoravo plokšteles dėl prastos garso atkūrimo kokybės. Pasi-
girdo ir tokių nuomonių, kad plokštelėse muzikos menas yra tarsi užšaldy-
tas, negyvas, netikras, „tarsi muzikos konservai – nei šviežia, nei vitaminų“ 
(Strolia, 2001, 8). Pasitikėjimo nekėlė ir tai, kad pirmosios gramofono 
plokštelės Amerikoje buvo pardavinėjamos žaislų parduotuvėse. 
Pirmieji atlikėjų bandymai įsiamžinti plokštelėje neretai baigdavosi nu-
sivylimu, o dažnas dėl profesinių ambicijų ar atsakingo požiūrio į meną 
visai atsisakydavo šio pasiūlymo. Žymi operos solistė Marijona Rakaus-
kaitė ypač kategoriškai ignoravo tuometinę įrašų kokybę ir tik bendrovės 
Victor  prikalbinta įrašė 4 plokšteles. Tačiau tai buvo pirmasis ir paskutinis 
jos bandymas. Dėl šios priežasties vos 13 įrašų padarė iškilus pagrindinių 
baritono vaidmenų atlikėjas Antanas Sodeika. Pabandęs įamžinti įvairaus 
žanro kūrinius, nuo populiarių lietuviškų dainų iki operų arijų, daugiau 
atlikėjas savo dainavimo neįrašinėjo. Tik amžininkų atsiminimuose liko ir 
tarptautinio garso tenoro lietuvio Juozo Babravičiaus operinis repertuaras. 
Tiesa, atlikėjas įrašė apie 20 anuomet populiarių lietuviškų dainų, tačiau 
itin aukštos savo dainavimo kultūros operos žanre įamžinti nesiryžo. 
Vieni didžiausių entuziastų įrašinėjant lietuviškas plokšteles buvo daini-
ninkai M. Petrauskas, palikęs apie 50 įrašų, ir J. Būtėnas, įdainavęs per 80 mu-
zikinių kūrinių. Šie dainininkai skatino savo amžininkus sekti jų pavyzdžiu.
3 .  JAV  i š l e i s t ų  l i e t u v i š k ų  p l o k š t e l i ų  r e p e r t u a r a s
Susisteminus TGP repertuaro duomenis, remiantis V. Strolios „Trum-
pai grojančių lietuviškų plokštelių katalogu, I d.“, galima išskirti pagrindi-
nius repertuare vyravusius muzikos žanrus:
1. Vokalinė muzika – plokštelėse užfiksuota apie 600 vokalinės mu-
zikos kūrinių. Populiariausios harmonizuotos lietuvių liaudies bei 
originalios lietuvių kompozitorių dainos.
2. Instrumentinė muzika – vyrauja orkestrinė šokių muzika: lietuvių 
liaudies šokiai, polkos, valsai.
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3. Deklamacijos – dialogai, monologai, humoristiniai vaizdeliai – lie-
tuvių išeivių pamėgtas žanras.
Kuklesnę vietą užėmė sceninė muzika (operų, operečių ištraukos, ari-
jos), bažnytinės giesmės, pavienių instrumentų muzika. Stambios formos 
kūrinių tuomet ne tik kad mažai kas rašė, bet ir nebuvo galimybės jų įra-
šyti dėl ribotos plokštelės apimties.
3 .  1 .  Vo k a l i n ė  mu z i k a
Chorai. Didžiausią JAV išleistų lietuviškų TGP repertuaro dalį sudaro 
vokalinė muzika. Tačiau plokštelėse įrašytas repertuaras ne visai tiksliai at-
skleidžia realias lietuvių muzikinio gyvenimo tendencijas. Pavyzdžiui, itin 
populiaraus, mėgstamo, vieno iš pagrindinių lietuvių emigrantų muzikinės 
saviraiškos būdo – chorinio dainavimo – plokštelių repertuare įamžinta gana 
nedaug. Iki 1940 m. lietuviškose plokštelės įrašyti tik 4 bažnytiniai bei 3 
pasaulietiniai chorai. Chorinės muzikos kūrinių TGP užfiksuota vos apie 60 
kartų. Gana skurdaus chorinio repertuaro priežasčių galima ieškoti primi-
tyvioje to meto garso įrašymo technikoje, kada paprasčiau buvo užfiksuoti 
mažesnių grupių atliekamą muziką, pavienius solistus ar instrumentalistus. 
1912 m. lapkričio 21 d. pirmuosius lietuviškus įrašus – patriotinius kūri-
nius bei Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“ – įdainavo Šv. Cecilijos choras 
iš Newarko, vadovaujamas Antano Radzevičiaus. Columbia įrašų bendro-
vėje buvo padaryta 15 šio choro įrašų ir išleista 10 plokštelių. Šv. Cecili-
jos choro repertuarą sudarė lietuvių kompozitorių dainos: Juozo Naujalio 
„Miškas ūžia“, Česlovo Sasnausko „Kur bėga Šešupė“, S. Šimkaus „Tekėjo 
saulelė“, „Kad aš jojau“, M. Petrausko „Kur namas mūs“, „Eina garsas nuo 
 
TGP repertuaro žanrinis santykis
66%
27%
7%
Vokalinė
muzika
Instrumentinė
muzika
Deklamacijos
Vokalinė
muzika
Instrumentinė
muzika
klamacijos
3 pav. TGP repertuaro žanrinis santykis
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rubežiaus“, V. Kudirkos „Tautiška giesmė“. To paties choro vyrų bei mišrus 
kvartetai atliko neįvardytų autorių dainas: „Grožybė Lietuvos“, „Tėvynė“, 
„Šaltyšius“, „Sukruskim broliai“, „Kariška daina“. Pavieniai choro solistai 
bei duetai įrašė: S. Šimkaus „Kur bakūžė samanota“, M. Petrausko „Siuntė 
mane motinėlė“, liaudies dainą „Žvirblelis“, humoristinį monologą „Vel-
nias ne boba“. Taip atrodė pradinis lietuviškų įrašų repertuaras. Už bemaž 
mėnesio, gruodžio 12 d., toje pačioje studijoje įvyko antroji Šv. Cecilijos 
choro įrašų sesija, kurios metu įamžinti 8 lietuviški kūriniai: dainos, baž-
nytinė giesmė „Į Panelę Švenčiausią“, keletas humoristinių dialogų. 
Tarp chorų, panorusių įrašyti savo atliekamą repertuarą, buvo ir Bru-
klino Angelų Karalienės parapijos choras, 1917 m. įdainavęs 6 plokšteles. 
Metais vėliau S. Šimkus su Brukline organizuotu savo vardo choru irgi 
įrašė 3 plokšteles. Šiandien jos yra geriausios šio kompozitoriaus chorve-
diško meistriškumo liudininkės – jo vadovaujami chorai pasižymėjo ypač 
taisyklingu garsynu, skambiais, tembriškai išlygintais balsais, frazavimu 
bei meniniu skoniu (Gudelis, 2000, 81).
Atsižvelgdami į įrašymo technologijas, kada kokybiškiau įsirašydavo 
mažos atlikėjų grupės, chorai į studijas siųsdavo savo atstovus, t. y. ma-
žesnės sudėties ansamblius. Kaip atskiras kolektyvas išskiriamas Bruklino 
vokalinis kvartetas, kuris greičiausiai ir buvo kažkurio Brukline gyvavu-
sio choro kamerinis variantas. Šis kvartetas įvairiais metais, nuo 1914 iki 
1923 m., įrašė lietuviškų dainų su orkestro pritarimu, tarp kurių – nežino-
mų autorių „Vos tik mėnulis“, „Gegužinė daina“ bei 4 kalėdinės giesmės 
ir S. Šimkaus „Du broliukai kunigai“. 
Minėti kolektyvai daugiausiai įrašų padarė iki 1918 m., vėliau dėl ne-
žinomų priežasčių šie chorai, išskyrus Bruklino vokalinį kvartetą, daugiau 
įrašų nepaliko.  
Apibendrinant chorinės muzikos repertuarą, matyti, kad populiariau-
sios buvo bažnytinės giesmės (įrašyta apie 30):  Kalėdų, advento, Velykų 
ir kitos (Ave Marija, Sveika Marija). Choro dainos a cappella įrašytos apie 
20 kartų. Didžiąją jų dalį sudaro tuo metu ir Lietuvoje populiarūs S. Šim-
kaus, Č. Sasnausko, J. Naujalio, M. Petrausko,  T. Tallat-Kelpšos, Juo-
zo Neimonto dainos.
Solistai-vokalistai. Intensyvi chorų veikla išugdė ir atskleidė nemažai 
talentingų atlikėjų, kurie vėliau lavinosi solinio dainavimo srityje, vyko 
tobulintis į stažuotes užsienyje, o grįžę džiugindavo savo tautiečius.
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Daugiausia įrašų išeivijos plokštelių istorijoje, virš 40 plokštelių (apie 
80 kūrinių), įdainavo operos solistas J. Būtėnas. Pradėjęs nuo sunkios emi-
granto dalios Mahanojaus anglių kasyklose, vėliau aktyviai įsitraukė į šios 
kolonijos lietuvių Šv. Juozo parapijos choro veiklą. Persikėlęs į Niujor-
ką, lavino balsą pas įvairius pedagogus, pradėjo reikštis kaip solistas. Nuo 
1922 m. studijavo dainavimą Neapolyje ir Milane Italijoje. 1918–1930 m. 
įrašų bendrovėse Victor ir Columbia Phonograph jis įrašė apie 40 plokštelių. 
Pirmojoje – 8 kūriniai (M. Petrausko, S. Šimkaus, S. Moniuszkos dainos 
bei V. Kudirkos „Tautiška giesmė“), įrašyti 1918 m. Victor studijoje. Kiek 
vėliau buvo įrašytos dar 6 liaudies dainos ir 6 bažnytinės giesmės su or-
kestro, vargonų ar vokalinio kvarteto pritarimu. Dainininkas iki studijų 
Italijoje (1922) į plokšteles įrašė gausų ir turtingą repertuarą: įvairių žanrų 
dainų, bažnytinių giesmių, kelias operų arijas. Todėl J. Būtėno įrašai lietu-
viškų plokštelių istorijoje laikomi ypač reikšmingais kaip ryškiausio profe-
sionalaus lietuvių dainavimo pradininko. Jis turėjo išskirtinių charakterio 
bruožų, dėl kurių visuomet sugebėjo išlikti populiarus, įdomus, pateikti 
klausytojams įdomų repertuarą. Dainininkas domėjosi ne tik lietuviška 
muzika, jis sekė ir tarp amerikiečių paplitusias muzikines naujoves. Apie 
1920 m. JAV be galo išpopuliarėjo Guy Massey užrašyta „Kalinio daina“ 
(Prisonerʼs Song), kuri tapo amerikiečių hitu. Buvo parduota apie 7 milijo-
nai plokštelių su šios dainos įrašu. Matydamas tokį didelį ne tik muzikinį, 
bet ir komercinį pasisekimą, J. Būtėnas savo klausytojams netrukus pasiūlė 
lietuvišką šios dainos versiją, kuri sulaukė didelio klausytojų susidomėji-
mo. Be to, šis dainininkas aktyviai skatino savo kolegas muzikus naudotis 
atsiradusia garso įrašymo galimybe, taip siekdamas ne tik populiarinti, bet 
ir išsaugoti lietuvišką dainą ne vien amžininkų prisiminimuose, bet ir atei-
ties kartoms.
Be J. Būtėno, lietuvių išeivijos dainininkų branduolį sudarė Antanas 
Sodeika, Marijona Rakauskaitė, Juozas Babravičius, Justinas Kudirka, Liu-
da Sipavičiūtė-Fedotova, Kamilė Jozevskaitė, Konstancija Menkeliūnaitė, 
Violeta Tamkiūtė-Pranckienė, Ona Katkauskaitė (Anna Kaskas), Mikas 
Petrauskas ir kt. Tačiau kaip ir chorinis žanras, taip ir solistų-vokalistų 
intensyvi koncertinė veikla, ypač JAV lietuvių pamėgtas scenos menas, 
plokštelių repertuare įamžintas gana fragmentiškai. Taip atsitiko dėl jau 
minėtų priežasčių – prasta senosios plokštelės įrašo kokybė išgąsdino ne 
vieną menininką. Įrašai išsamiai neatskleidžia tuomet populiarių, inten-
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syviai koncertavusių atlikėjų veiklos. A. Sodeika teįrašė vos 13 kūrinių 
(M. Petrausko, S. Šimkaus dainos, G. Verdi, Ch. Gounod operų arijos); 
M. Rakauskaitė klausytojams „paliko“ 4 plokšteles su S. Šimkaus, Petro 
Sarpaliaus, S. Moniuszkos dainomis; 12 plokštelių, kuriose J. Gruodžio, 
Č. Sasnausko, J. Tallat-Kelpšos, M. Petrausko, A. Vanagaičio, A. Aleksio 
dainos, įrašė J. Babravičius; J. Kudirka įamžino apie 20 dainų, tačiau tur-
tingas operinis repertuaras liko neįrašytas. Žymiausia tituluojama lietuvių 
išeivijos operos dainininkė, sukūrusi 33 vaidmenis 27 operose O. Katkaus-
kaitė (A. Kaskas), dvi savo plokšteles įrašė tik 1940 m. Jose – S. Šimkaus, 
P. Sarpaliaus, A. Kačanausko, A. Vanagaičio dainos. Tačiau, matydama 
neabejotiną dainininkės talentą, įrašų kompanija New York: Advertisers 
Recording Service prikalbino atlikėją išleisti dar ir solinį albumą Songs by 
Anna Kaskas. Albumą sudarė 3 plokštelių rinkinys, kuriose 7 dainos: dvi 
įrašytos anglų kalba, o likusios – J. Gruodžio bei S. Šimkaus dainos – lie-
tuviškai. Tikslios išleidimo datos nustatyti nepavyko, tačiau žinoma, kad 
tai įvyko apie 1940 m. Šis albumas buvo vienintelis tokio pobūdžio įrašų 
rinkinys, skirtas konkrečiam atlikėjui. 
Kalbant apie įrašų rinkinius, reikia paminėti, kad V. Strolios „TGP ka-
talogo I dalyje“ iš viso užfiksuoti 6 įvairaus žanro albumai: „15 lietuviš-
kų dainų“, „Jaunosios Lietuvos tautiškų šokių rinkinys“, Michael Herman 
Folk Dance series, Dances of Lithuania, Folk and Square Dances bei minė-
tas Songs by Anna Kaskas. Šokių albumuose įrašyti populiariausi lietuvių 
liaudies šokiai („Blezdingėlė“, „Kubilas“, „Mikita“, „Vėdaras“, „Suktinis“, 
„Kalvelis“, „Šustas“, „Koja-koja“ ir kt.), o vokalinės muzikos rinkiniuose 
dominuoja S. Šimkaus, J. Gruodžio. A. Kačanausko, V. Jakubėno, J. Žile-
vičiaus, Jurgio Karnavičiaus, Antano Račiūno dainos. 
Apibendrinant vokalinės muzikos įrašus, matyti, kad šis žanras suda-
rė didžiąją lietuviškų plokštelių repertuaro dalį. Vokalinė muzika įrašyta 
apie 600 kartų. Chorinės muzikos užfiksuota apie 60 kartų. Populiariau-
sios – harmonizuotos lietuvių liaudies bei originalios lietuvių kompozito-
rių dainos. Daugiausiai (apie 50 kartų) įrašyta S. Šimkaus originalių bei 
harmonizuotų liaudies dainų. Taip pat lietuvių išeivių mėgstami ir reper-
tuare dažnai aptinkami kompozitorių J. Gruodžio, J. Naujalio, V. Jakubė-
no, J. Žilevičiaus kūriniai. 
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3 .  2 .  I n s t r u m e n t i n ė  mu z i k a
Orkestrai. 1912–1959 m. JAV išleistose lietuviškose plokštelėse orkes-
trinė muzika ar kūriniai su orkestru įrašyti apie 500 kartų. Į šį skaičių įeina: 
dainos su orkestru, šokių muzika, maršai. Kūrinius atliko apie 15 orkestrų 
ir instrumentinių ansamblių, vadinamų „benais“ ir „kapelijomis“. Didžiau-
sią orkestrinio repertuaro dalį sudaro dainos su orkestru (apie 300) ir liau-
dies šokių muzika (apie 200). Likusi repertuaro dalis – įvairių tautų šokiai, 
maršai, trumpos pjesės orkestrui. Repertuare fiksuojama gana plati įvairių 
tautų muzikinė panorama: austrų, brazilų, čekų, ispanų, italų, JAV, latvių, 
lenkų, prancūzų, rusų, suomių, vengrų, vokiečių, čigonų liaudies šokiai 
ir dainos. Tačiau tai nereiškia, kad jos buvo labai populiarios – dauguma 
dainų ar šokių įrašyta vos po vieną ar du kartus. 
Daugiausiai lietuviškų įrašų įvairiose bendrovėse padarė Mahano-
jaus lietuviškas mainerių orkestras (51 plokštelė) ir Columbijos orkestras 
(27 plokštelės). 1928–1934 m. Mahanojaus orkestras įrašė daugiau kaip 
20 plokštelių Columbia bei Victor įrašų kompanijose. Išskirtinis šio orkes-
tro bruožas yra tas, kad kiekvienas kūrinys buvo pradedamas ironišku, hu-
moristiniu dialogu. Nuo 2 iki 7 plokštelių įrašė Pensilvanijos, Šenandorio, 
Vorčesterio, Lietuviškų šokių orkestrai, „Kaimiečių benas“. 
Pagrindinis orkestrų repertuaras – liaudies šokiai (polkos, valsai), dai-
nos su orkestru, ironiškos dainelės apie kaimyninius angliakasių miestelius 
(Mahanojaus orkestro repertuare rasime „Šenandoro polką“ – ironišką dai-
nelę apie Šenandorio miestelio merginas, o Pensilvanijos orkestras grie-
žė „Mahanojaus moterėlėms“). Kalbant apie minėtų orkestrų repertuarą, 
reikia prisiminti, kad orkestrai buvo steigiami pramoginiams, proginiams 
tikslams – linksminti šokių vakaruose ir įvairiausiose šventėse. Todėl ir įra-
šuose dažniausiai įamžinti kalendoriniam metų ciklui bei šeimos šventėms 
skirti kūrinėliai: „Naujų metų polka“, „Užgavėnės Alpose“, „Pavasario svei-
kinimai“, „Atie rudenis, užšąlo“, „Vestuvių valcas“, „Vestuvių polka“, „Jau-
nikio polka“, „Kūmos polka“, „Našlio polka“, humoristinės deklamacijos 
„Lietuviška veseilia“, 4 dalių „Mišinys lietuviškų dainų“. Tėvynės ilgesio 
temą atskleidė lietuviškais vietovardžiais pavadintos polkos ir valsai: „Ne-
muniečių polka“, polka „Panemunės gegutė“, „Liudvinavo polka“, Lazdijų 
polka“, „Butkiškių polka“, „Klaipėdos polka“, „Palangos polka“, „Vilniaus 
polka“, „Kalvarijos polka“, polka „Šešupės bangos“ ir kt. Tokie liaudiški šo-
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kiai ir dainos užpildydavo emigrantų laisvalaikį, nors trumpam nukeldavo 
juos į pasiilgtą tėvynę. 
Vardijant į plokšteles įsirašiusių lietuviškų orkestrų sąrašą, šalia jau pa-
minėtų, galima išskirti įrašų padariusius Bruklino lietuvių, Lietuvių tau-
tišką, Lietuviškų šokių, Militarišką, Parinktų kaimiečių, Columbijos Petro 
Sarpaliaus orkestrus.
Orkestrinė „benų“ muzika daugiausia buvo traktuojama kaip populia-
rusis žanras, kuris, remdamasis liaudiškų šokių bei dainų intonacijomis, 
tapo lietuvių išeiviją vienijančiu reiškiniu. O pavienių instrumentalistų 
įrašų lietuviškų plokštelių repertuare vos keletas. Nors atskirus instrumen-
tus buvo gana patogu įrašyti, tačiau šios srities atlikėjų nebuvo daug. Tei-
giama, kad tokia situacija susidarė dėl jaunų lietuvių nenoro ilgus metus 
mokytis skambinti fortepijonu ar griežti smuiku, nes šioje srityje jie ne-
matė perspektyvos. Daugiausia užfiksuota armonikos bei akordeono mu-
zikos (apie 50 kartų), kurią įrašė: Akiras-Biržys (Pupų Dėdė), J. Kreselskis, 
J. Youngaitis (Jungaitis), M. Bruslauskas. Šių instrumentalistų repertuare – 
liaudies šokiai, polkos ir valsai. Smuiko muzikos įrašyta vos keletą kartų. 
3 .  3 .  D e k l a m a c i j o s
Tyrinėjant Amerikoje išleistų lietuviškų plokštelių repertuarą, išryškėja 
dar vienas lietuvių išeivių pamėgtas žanras – deklamacijos. Tokie litera-
tūriniai įrašai buvo labai populiarūs. Humoristiniai vaizdeliai, monologai, 
dialogai, linksmos intermedijos, pasakojimai lietuviškose plokštelėse už-
fiksuoti daugiau kaip 60 kartų. „Vyrų vargai“, „Medžiotojai“, „Jonas Šmi-
kis keliauja namo“, „Maušiaus kelionė“, „Pasakos ir stebuklai“, „Derybos“, 
„Laiškas nuo Barbutės“, „Velnias ne boba“ ir kiti literatūriniai, humoris-
tiniai vaizdeliai atskleidžia lietuvių emigrantų gebėjimą pasišaipyti ne tik 
iš gyvenimiškų situacijų, bet ir iš savęs, pastangas garbingai, neprarandant 
humoro jausmo ir savikritikos, išlikti svetimoje kultūroje. Galima išskirti 
kelių tipų deklamacijas – vienos buvo pristatomos kaip atskiros istorijos, 
humoristiniai ar pamokantys pasakojimai ir įrašomos abiejose arba vie-
noje plokštelės pusėje. Kiti monologai ar dialogai būdavo įterpiami prieš 
kūrinį arba jo viduryje, taip supažindinant klausytoją su dainos turiniu. 
Pavyzdžiui, apie 20-yje Mahanojaus orkestro įrašytų plokštelių, kiekvienas 
kūrinys pradedamas ironišku ar juokingu dialogu. Nuotaikinga „Bernelio 
polka“ pradedama tokia kalba:    
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– Muzikantai, žiūrėkite, kokios gražios merginos eina...
– Jūs ne in mergas žiūrėkite, ale grajinkite, mes čia susirinkome pa-
šokti.
– Tai kaip nežiūrėsi, kad labai gražios...
– Užgrajinkime smarkiai, gal jos čia užeis.
1928 m. A. Vanagaičio įrašytoje plokštelėje skamba daina „Mes geri 
žemaičiai“. Po įžangos atlikėjas klausytojui pristato dainos turinį: „Dainelė 
bus apie žemaičius iš Telšių miestelio, kaip žemaitėliai į miestą nuvažia-
vo, kaip jie grįžo ir ką jie nusipirko, ką parsivežė.“ Tokie pajuokavimai, 
nuotaikingi pasakojimai būdavo mėgstami tautiečių susibūrimuose. Juos 
pamėgo ir įrašinėjantieji lietuviškas plokšteles, ir jas pirkę klausytojai. Ma-
tyt, toks saviraiškos būdas praskaidrindavo tautiečių kasdienybę, šiek tiek 
apmalšindavo nostalgiškus jausmus. 
Humoristinio žanro srityje ypač pasižymėjo kompozitorius, aktorius ir 
visuomenininkas A. Vanagaitis (1890–1949). 1924 m. atvykęs į Ameriką, 
jis keliavo iš vienos lietuvių kolonijos į kitą, gyva lietuviška daina ir žo-
džiu beldėsi į tautiečių širdis. Įkūręs vodevilio teatrą „Dzimdzi-Drimdzi“, 
pradėjęs leisti žurnalą „Margutis“, savo „Dienžodžiu“ prabilęs lietuviško-
je radijo valandėlėje, jis tapo „populiariausiu vyru Amerikos lietuviuose“ 
(Alantas, 1954, 179). Ryškų pėdsaką A. Vanagaitis paliko ir lietuviškos 
plokštelės istorijoje. Praėjus keletui savaičių po atvykimo į Ameriką, gavo 
pakvietimą įrašyti savo pirmąją plokštelę – viena jos pusė buvo pavadinta 
„Dzimdzi-Drimdzi“, kita – „Futbolas“. Nors įrašoma kalba nebuvo tin-
kamai apgalvota ir parengta, plokštelė buvo paleista į pasaulį ir sulaukė 
nemažo populiarumo. Vėliau įrašytos A. Vanagaičio plokštelės pasiskirstė 
į kelias grupes: 1) linksmas, „šposines“ plokšteles su beprasmiais tekstais; 
2) tautinio pobūdžio įrašus, kurių „ašarodami klausydavosi savo krašto pa-
siilgę lietuviai“ (Alantas, 1954, 152). Ypač klausytojus jaudino šio ak-
toriaus atliekamos patriotinio turinio dainos: „Paklausykit jūs, lietuviai“, 
„Plaukia Nemunėlis“, „Leiskit į tėvynę“, „Vilniun trauk“, „Gieda gaideliai“, 
„Ulonai“, „Apie Darių ir Girėną“. Sunku buvo rasti lietuvių šeimą, kurioje 
nebūtų buvę A. Vanagaičio įrašytų plokštelių. Toks populiarumas pakore-
gavo ir įrašų bendrovių planus. Apie 1930 m. lietuviškų plokštelių skyrių 
likviduoti nutarusi bendrovė Columbia buvo priversta pakeisti planus ir 
tęsti darbą. Tais pačiais metais užfiksuota, kad A. Vanagaičio įdainuotų 
plokštelių bendrovė pardavė 150 nuošimčių daugiau, kaip kad visų kitų 
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tautybių plokštelių kartu paėmus (Alantas, 1954, 151). Iš viso įvairiose 
bendrovėse A. Vanagaitis įdainavo ir įkalbėjo apie 80 plokštelių, kurios 
darė didžiausią įtaką palaikant ar formuojant lietuvių tautinį tapatumą.  
I š va d o s
1. 1907 m. Rygoje pasirodžiusios pirmosios lietuviškos plokštelės ini-
cijavo tautinių įrašų leidybą Amerikoje. Pirmoji lietuviška plokštelė JAV 
buvo įrašyta 1912 m. lapkričio 21 d. Bendrovės Columbia Phonograph 
Company įrašų studijoje Niujorke buvo įrašyta 18 lietuviškų kūrinių. Ten 
pat 1912 m. gruodžio 12 d. plokštelėse užfiksuoti dar 8 lietuviški įrašai. 
Nuo 1912 iki 1920 m. lietuviškos plokštelės buvo įrašinėjamos ir leidžia-
mos tik JAV. 1912–1963 m. JAV įrašyta ir išleista 1018 vienetų trumpo 
grojimo lietuviškų plokštelių. Jose – apie 2000 kūrinių. Lietuviškas plokš-
teles leido apie 30 bendrovių bei pavienių leidėjų.
2. Lietuviškas plokšteles JAV leido seniausios pasaulyje įrašų bendro-
vės: Columbia Phonograph Company bei Victor Talking Machines. Jos iš 
viso įrašė apie 740 vienetų lietuviškų plokštelių. Iki 1918 m. Columbia ir 
Victor kompanijose jau buvo užfiksuoti žymiausi išeivijos ir tuo metu JAV 
gastroliavusių lietuvių muzikų profesionalų balsai. 1912–1940 m. minėtos 
bendrovės išleido daugiausia lietuviškų plokštelių.
3. Bendrovė Okeh/Odeon (Ok/Od) – trečia bendrovė pagal daugiausiai 
išleistų lietuviškų plokštelių skaičių. 1921 m. JAV bendrovė Okeh (Ok) 
susijungė su Vokietijos kompanija Odeon (Od) ir įrašė apie 110 vienetų 
lietuviškų plokštelių. Be minėtų didžiųjų bendrovių, lietuviškas plokšteles 
įrašinėjo dar virš 20 mažesnių įrašų kompanijų bei pavienių leidėjų. Jos 
išleido apie 130 vienetų plokštelių.
4. Pradžioje lietuviškų plokštelių leidyba JAV nebuvo labai intensyvi. 
1912–1917 m. buvo įrašyti tik 57 kūriniai. 1925–1930 m. laikotarpis lai-
komas lietuviškų plokštelių leidybos piku. Po 1931 m. naujos lietuviškos 
plokštelės buvo leidžiamos gana retai ir ribotais tiražais.
5. Lietuviškos plokštelės repertuaras buvo nulemtas tuometinių muzi-
kinio išeivijos gyvenimo aktualijų. Įvairios draugijos, vargonininkų veikla, 
besikuriantys chorai, orkestrai, aktyvus koncertinis gyvenimas formavo ne 
tik lietuvių išeivių kultūrinį savitumą, bet ir koncertines jų programas.
6. Tuometinės garso įrašymo techninės galimybės buvo gana ribotos. 
Dėl nekokybiškos aparatūros, trumpos plokštelės apimties, prastos garso 
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atkūrimo technologijos kentėjo pasirenkamo repertuaro kokybė. Todėl da-
lis atlikėjų nerodė iniciatyvos, o neretai net ignoravo plokšteles. Nepaisant 
to, trumpo grojimo plokštelė tėvynės ilgesio kamuojamiems lietuvių emi-
grantams padėjo išsaugoti gimtąją kalbą ir tautines tradicijas. 
7. Didžiąją Amerikoje išleistų lietuviškų plokštelių repertuaro dalį su-
daro vokalinė muzika. Labiausiai emigrantų buvo mėgstamos dainos su 
orkestro pritarimu. Vieno iš pagrindinių išeivijos muzikinės saviraiškos 
būdo – chorinio dainavimo – plokštelių repertuare įamžinta gana nedaug. 
Populiariausios – lietuvių liaudies, harmonizuotos dainos bei lietuvių 
kompozitorių dainos. Daugiausiai įrašyta S. Šimkaus originalių bei har-
monizuotų liaudies dainų. 
8. Plokštelių repertuare užfiksuota intensyvi solistų-vokalistų veikla. 
Pastarieji reiškėsi ne tik Amerikos, bet ir Europos šalių scenose. Daugiau-
sia įrašų išeivijos plokštelių istorijoje paliko operos solistas J. Būtėnas. Šio 
atlikėjo įrašai lietuviškų plokštelių istorijoje laikomi ypač reikšmingais.
9. Plokštelėse užfiksuota „benų“ („kapelijų“) muzika atstovauja tuo-
metinei populiariajai kultūrai, kuri, remdamasi lietuviškų šokių bei dainų 
motyvais, tapo lietuvių išeiviją vienijančiu reiškiniu. 
10. Lietuviškos plokštelės Amerikoje padėjo emigrantams daugiakultū-
rėje aplinkoje išsaugoti gimtąją kalbą, prisiminti liaudies dainas ir tradici-
jas bei palaikyti ar formuoti tautinį tapatumą.
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Auksė Valauskienė
EVOLUTION OF THE LITHUANIAN GRAMOPHONE 
RECORD IN THE USA (1912–1963)  
Summar y
In the early 20th c., the Lithuanian national rebirth started with the 
recovery of the Lithuanian word after the 40-year-ban on the Lithuanian 
press, and the possibility to perpetuate the word and the song boosted 
their further development. The history of the Lithuanian gramophone 
record started in 1907; it fulfilled a great wish of Lithuanians to record 
their national songs and disseminate them all over the world. In that year, 
Lithuanians in Riga produced the first Lithuanian records under the lead-
ership of composer Aleksandras Kačanauskas. Soon afterwards, in 1912, 
their initiative was adopted by Lithuanians blown to America by mass emi-
gration. However, the aims of the Lithuanians in Riga and America were 
different: a simple wish to perpetuate a Lithuanian song was substituted for 
by the infinite longing for the homeland and an effort to preserve the na-
tional traditions in the multi-cultural American space by any means. Since 
1912 to 1920, Lithuanian records were produced merely in the USA. Over 
the period of 1912–1963, 1,018  appeared there.    
Lithuanian records in the USA were produced by the oldest record-
ing companies in the world: Columbia Phonograph Company, Victor, and 
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Okeh/Odeon. Before 1918, Columbia and Victor companies had already 
recorded the voices of the most outstanding emigree and the USA-touring 
Lithuanian professional musicians. Over 1912 to 1940, the said companies 
produced the greatest number of Lithuanian records with 2,000 composi-
tions. Lithuanian records were produced by 30 companies and by single 
producers. 
At the beginning, the production of Lithuanian records in the USA was 
not very intensive: in the period of 1912 to 1917, only 57 compositions 
were recorded. One may guess that the reason was unfavourable commer-
cial conditions. However, the period of 1925–1930 became the peak in 
the production of Lithuanian records. After 1931, records were produced 
seldom and in limited editions; the reason must have been the Great De-
pression in the USA which also affected the lives of Lithuanian emigrees, 
with the unemployment having reduced their purchasing power.    
The repertoire of the Lithuanian records was predetermined by the that 
time musical and cultural events and current issues. The activity of differ-
ent societies and organists, the formation of choirs and orchestras, and an 
active concert life formed not only the cultural uniqueness and national 
identity of Lithuanian emigrees, but also the repertoire of the Lithuanian 
records. In the studies of the records, one has to keep in mind the rather 
limited sound recording technology of the period. Short playing records 
were small, with the diameter of 17, 25, and 30 cm; their rotational speed 
was 78 or 45 rpm, and the time capacity amounted to merely 5 to 9 min-
utes. They were made of shellack, natural varnish, and therefore were 
heavy and fragile. Limited by those tight restrictions, and especially by 
the time capacity, the recorders had to choose appropriate repertoire. It 
was obvious that compositions of the symphony music or any other large 
scale works could not actually be recorded. Part of the performers did not 
show any initiative, and frequently ignored records because of poor sound 
reproduction. 
The major part of the recording repertoire consisted of vocal music. 
The emigrees especially favoured songs with orchestral accompaniment. 
The number of the recorded choral songs, one of the principal means of 
the musical expression of Lithuanian emigrees, was not great. Lithuanian 
folk songs and original and harmonized songs of Lithuanian composers, 
Stasys Šimkus in particular, enjoyed the greatest popularity.  
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The repertoire of the records witnessed intensive musical activity of 
soloists-vocalists who were active not only on the American, but also on 
the European stages. The greatest number of records was left by opera 
soloist Jonas Būtėnas: the total of 43, with 86 songs and arias from operas. 
Those recordings are of special signifi cance for the history of the Lithu-
anian gramophone record. 
Another equally signifi cant genre of the Lithuanian record repertoire 
was instrumental music. The main compositions played by orchestras 
called benas or kapelija were Lithuanian folk dances, songs with orchestral 
accompaniment, or ironic songs about the neighbouring towns of coal 
miners. The orchestras were formed to entertain Lithuanian emigrees in 
their dance parties or on the occasion of different festivals. The recorded 
music of bands represented the that time pop culture. Entertaining and 
everyday music based on the tunes of Lithuanian dances and songs be-
came a phenomenon that united Lithuanian emigrees. 
The studies of the repertoire of Lithuanian records in America brought 
out another favourite genre of the emigrees, i. e. declamation. Those liter-
ary recordings enjoyed great popularity. Humoristic scenes, monologues, 
dialogues, and funny sideshows refl ected the ability of Lithuanian emi-
grees to make fun of different situations of life, as well as of themselves, 
and their effors to survive in a foreign culture without losing their sense 
of humor and self-criticism. Composer, actor, and public worker Antanas 
Vanagaitis (1890–1949) especially distinguished himself in the genre of 
humour: he left 80 records with songs and declamations.    
Lithuanian records in America contributed to the emigree preservation 
of the native language, as well as their folk songs and traditions, and made 
a great impact on the maintenance or formation of national identity. 
Šis straipsnis yra visuotinės dotacijos pro-
jekto „Lietuvių muzikinė kultūra migracijų 
kontekstuose (1870–1990): tautinio tapatu-
mo ir muzikinės raiškos sąveika“ (VP1-3.1-
ŠMM-07-K-01-079) vykdomų tyrimų rezul-
tatas. Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo pagal 2007–2013 m. 
Žmonių išteklių plėtros veiksmų programą, skirtą 3 prioritetui „Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas“ įgyvendinti.
